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هقایسِ سعایت استاًذاسدّا تش اساس چک لیست اسصیاتی کٌتشل کیفیت دس 
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 ، َٕٙاُ ، أَان إَُځَيٌ ٭چًڇ آُډبٔٚڂبَٓ ، ىاوٚپيٌ دَٕادِٙپٓ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ ٙ ٭چًڇ آُډبٔٚڂبَٓ، ٽبٍٙىبٓ -1
  ، َٕٙاُ ، أَانوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ َٕٙاُځَيٌ ادٕيډًٕڅًّْ ، ىاوٚپيٌ ثُياٙز يسٲٌٍٔ ىا ادٕيډًٕڅًّْ، ٽبٍٙىبٓ اٍٙي -2
    59744137190سچٶه:              (*ؤًٖىيٌ ډٖئًڃ)
 ىٽشَاْ ٭چًڇ آُډبٔٚڂبَٓ، اىاٌٍ اډًٍ آُډبٔٚڂبَُبْ ىاوٚڂبٌ ٭چًڇ دِٙپٓ َٕٙاُ ، َٕٙاُ ، أَان -3
 ّاا  یكاگیطی اظ تیوااضی آظهایكگاّْای تكریم طثی ًقف هْوی زض تكریم ، زضهااى ٍ پ  :سهيٌِ ٍ ّذف
حفظ ؾلاهت جاهؼاِ ٍ جلاَگیطی اظ قایَع  ، زاضًس ٍ اهطٍظُ تسٍى اؾتفازُ اظ آظهایكگاّْای تكریم طثی
ٍظاضت  تؼیایي قاسُ تَؾاط زض ایي هطایؼِ ضػایت ایعاهاات  .پصیط ًیؿت ّای ػفًَی ٍ غًتیکی اهکاى تیواضی
کیفی زض آظهایكگاّْای ذهَنی ٍ زٍیتی تا تَجِ تِ چک ییؿت کٌتطل  تْساقت ، زضهاى ٍ آهَظـ پعقکی
 تطضؾی قسًس.
آظهایكاگاُ تكاریم طثای هطاکاع  61زض ایاي هطایؼاِ  تحلیلی اؾات.  یًَع هطایؼِ ، هقطؼ :رٍؽْا هَاد ٍ
آظهایكگاُ ذهَنی اًتراب ٍ اظ ًظط ضػایات اؾاتاًساضز کٌتاطل  02آهَظقی زاًكگاُ ػلَم پعقکی قیطاظ ٍ 
 گطفتٌس. کیفیت هَضز تطضؾی ٍ هقایؿِ قطاض
چک ییؿت زض زٍ گطٍُ آظهایكگاُ تیكتطیي اهتیاظ هطتَ  تِ ایعاهاات ٍ هقاطضات  قاذم 21اظ تیي  :ًتايج
ٍکوتطیي اهتیاظ ٍ زٍیتی  آظهایكگاّْای ذهَنی زض % 39%  ٍ 001 تِ تطتیة آظهایكگاّْای تكریم طثی
كگاّْای ذهَنای ٍ زٍیتای آظهای زضزضنس  57/7ٍ 28هطتَ  تِ کٌتطل کیفیت اًجام آظهایف تِ تطتیة 
  .هَاضز چک ییؿت پاییي تط اظ ذهَنی تَز اکثط هیاًگیي اهتیاظ آظهایكگاّْای زٍیتی زض ایي هطایؼِتَز. زض 
ایي هطایؼِ ًكاى زازکِ اهتیاظ آظهایكاگاّْای ذهَنای ٍ زٍیتای ّاطزٍ پااییي تاط اظ  ًتایج ًتيجِ گيزی:
س. زض تٌییي تاطی ًؿاثت تاِ آظهایكاگاّْای ذهَنای زاقا ٍ آظهایكگاّای زٍیتی اهتیاظ پا ُاؾتاًساضز تَز
ظهایكگاّْای زٍیتی زض هاَضز آآظهایكگاّْای ذهَنی تایس زض ظهیٌِ  قٌاؾایی ٍ ضؾیسگی تِ ذطاّا ٍ زض 
 کٌتطل کیفیت اًجام آظهایف تَجِ تیكتطی هثصٍل گطزز.
،  ّاا آظهایكاگا ُ زکٌتاطل کیفیات ، اؾاتاًساض اضظیااتی ّاای تكاریم طثای ، : آظهایكاگا ُکليدذی کلوات 
 ّای ذهَنی آظهایكگاُ
 ده:یچك
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 مقدمه 
ثٍ ډلٕ٤ ٽبٍْ ا٥لاٷ ډٓ ٙاًى ٽاٍ ىٍ  آُډبٔٚڂبٌ ډٮمًلاً
ُ ٹجٕاڄ آُډبٔٚاُبْ سؼَثآ ، اواياٌُ آوؼب ٭مچٕبر ډوشچٶٓ ا
ځَُٕٔبْ ځًوبځًن ، سٮٕٕه ډٺياٍ ي ٽىشَڃ ٽٕٶٕز ، ډٺبٖٔاٍ 
ىٹٕٸ ٍيُٙبْ آُډًن ، سؼِٔاٍ يسلچٕاڄ ي ٙىبٕابٔٓ ډاًاى ي 
وبهبڅٞٓ َب ي..... اوؼبڇ ډٓ ًٙى. ډٕشًان ځٶز ٽٍ آُډبٔٚڂبٌ 
ثب سًػٍ ثٍ سىً٫ ٽبٍْ ي أىپٍ وَٕيَبْ ٽابٍْ ډشوٞاٜ ىٍ 
ډٚٲًڃ ٽبٍ َٖشىي ٔاټ ډلإ٤  ىٍ آوؼب ٍٙشٍ َبْ ډوشچٴ
ٽبٍ ثٖٕبٍ كٖبٓ ي ثب اَمٕز ثًىٌ ي وٕبُ ثاٍ سًػاٍ ي ىٹاز 
 . [1]ٵَايان ىاٍى
آُډبٔٚڂبَُبْ سٚوٕٜ ٥جٓ وٺ٘ ډُمآ ىٍ سٚاوٕٜ ، 
ىاٍوي ي اډَيٌُ ػبډٮٍ ډب ثاٍ  َب ىٍډبن ي دٕٚڂَْٕ اُ ثٕمبٍْ
اډَ ثُياٙز ي ٕالاډشٓ دآ ثاَىٌ إاز ي ثآ ٙاټ ثايين 
َبْ سٚوٕٜ ٥جٓ كٶ٨ ٕلاډز ػبډٮٍ  آُډبٔٚڂبٌ إشٶبىٌ اُ
َب ٔب ډجبٌٍُ  َبْ ٭ٶًوٓ ي آڅَّْ ي ػچًځَْٕ اُ ًٕٙ٫ ثٕمبٍْ
 07آُډبٔٚڂبَُب . [2] دٌَٔ وٕٖز َبْ ّوشٕپٓ اډپبن ثب ثٕمبٍْ
ىٍٝي ا٥لا٭بر ډًٍى وٕبُ دِٙپبن ٍا ٵَاَڈ ډٓ ٽىىي ي  08سب 
هشٞبٛ ىٍٝي َِٔىٍ ډَاٹجشُبْ ثُياٙشٓ ٍا ثٍ هًى ا 5سب  3
ډٓ ىَىي ي ډلًٞڃ ايڅٍٕ َاَ آُډبٔٚاڂبٌ ثابڅٕىٓ ا٥لا٭ابر 
ٔپآ اُ دبٔاٍ َابْ  .[3]كبٝڄ اُ اوؼبڇ سٖز َاب ډآ ثبٙاي 
كًٞڃ سٚوٕٜ ٝلٕق ثبڅٕىٓ ، اٹاياډبر دابٍاٽچٕىٕپٓ ډآ 
ثبٙي. َمـىٕه ػُز ٕىؼ٘ ډِٕان دبٕن ثٍ ىٍډبن ، ٙير 
ثٕمبٍْ ي دٕٚبډي ثٕمبٍْ وِٕ اُ آُډبٔٚڂبٌ ثٌَُ ډآ ځَٕواي. 
ىٍ أااه ثاإه آُډبٔٚااڂبَُبْ َماابسًڅًّْ ، ٕااَيڅًّْ ي 
ُډبٔٚابر ىٍ ٥ات ډلٖاًة ډآ آٍأغ سَٔه  ثًٕٕٙمٕبٔٓ اُ
  .[4]ًٙوي
أه آُډبٔٚڂبَُب ثَ إبٓ ١ًاث٤ يُاٍر ثُياٙز ، ىٍډبن  
ي آډًُٗ دِٙپٓ ډچِڇ ثٍ ٍ٭بٔز ٔټ َْٕ اڅِاډبر ډٕجبٙىي. 
بَُب ، أه اڅِاډبر ٙبډڄ ٵ٢ب ي سإٕٖٔبر ، ٽبٍٽىبن آُډبٔٚاڂ 
سؼُِٕار ډًػًى ىٍ آُډبٔٚاڂبَُب ، اٝاًڃ ډٖاشىي ٕابُْ ، 
ٽىشاَڃ ٽٕٶٕاز أمىٓ ي ثُياٙز ، ٵَآٔىي ٹجڄ اُ آُډبٔ٘ ، 
دأ اُ اوؼابڇ آُډابٔ٘  ، هَٔاي ي اوجابٍ ،  اوؼبڇ آُډابٔ٘ ، ،
اٍسجب٣ ثب ٕبَٔ آُډبٔٚڂبَُب ي ٙىبٕبٔٓ ي ٍٕٕيځٓ ثٍ ه٦بَب 
 ي.ي ډًاٍى ٭يڇ او٦جبٷ ىٍ آُډبٔٚڂبَُب ډٓ ثبٙ
ي  ثاًى  ٌآُډبٔٚڂبٌ ثبٔي ىاٍاْ ٔټ ومًىاٍ ٕبُډبوٓ دَٕىچٓ 
سٮياى ٽبٍٽىبن ثبٔي ډشىبٕت ثب كؼڈ ٽبٍ ي ىاډىٍ ٵٮبڅٕاز ىٍ 
آُډبٔٚڂبٌ ثبٙي. آډًُٗ ثيي هيډز ي ١مه هيډز وِٕ ثَاْ 
إاشٶبىٌ اُ  .[5]لاُڇ ي ١اَيٍْ إاز  آُډبٔٚڂبَُب ٽبٍٽىبن
بٍَابْ ٍ٭بٔاز ٍاَىمبْ ډَكچٍ ثٍ ډَكچٍ ثَاْ ثبلا ثَىن ډٮٕ
أمىٓ ىٍ آُډبٔٚڂبَُبْ ٥جآ ثاَاْ سأٽٕاي ثاَ ثپابٍځَْٕ 
ډٮٕبٍَابٔٓ ٽاٍ ډٕشًاوىاي ثٕمابٍْ ي إٓإت ٍا ىٍ ٽبٍٽىابن 
 .[6]ٽبَ٘ ىَىي ډًٍى وٕبُ إز
َب ي اوؼبڇ ٽبٍٽىبن َىڂبڇ ومًوٍ ځَْٕ، وٺڄ ي اوشٺبڃ ومًوٍ
َب ثب ډًاى آڅًىٌ ، ډَاكڄ آُډبٔ٘ ي َمـىٕه ُډبوٓ ٽٍ ىٕز
ًىٌ ي ٔب يٕبٔڄ آڅاًىٌ ىٍ سمابٓ َٖاشىي ي وٕاِ ىٍ ٕ٦ًف آڅ
ډًاٍى سمبٓ ثب ثبٵز، هًن، َٕڇ، دلإمب، ډبٔ٬ آډىًٕسٕاټ ي 
... ثبٔي اُ ىٕشپ٘ إشٶبىٌ ٽىىي. دًٕٙين ٍيدًٗ، ىٕشپ٘، 
ډلبٵ٨ ؿٚڈ، ډبٕټ ثاَاْ ػچاًځَْٕ اُ آڅاًىځٓ ٽبٍٽىابن 
َبْ آډًُٙٓ ډوٞاًٛ ٽبٍٽىابن  ثاَاْ اڅِاډٓ إز. ثًڅشه
ٍ ډًٍى دٕٚاڂَْٕ اُ آڅاًىځٓ ىٍ آُډبٔٚاڂبٌ ثبٔاي ا٥لا٭بر ى
 .[7ي6] ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ځَٕى
َب، ډاًاى ٙإمٕبٔٓ (إإيَب ي ىٍ آُډبٔٚڂبٌ ثبٔي ډٮَٳ
َاب ٔاب ثبَُب) ي ٔاب ٍوڂُابْ ىاٍاْ هاًاٛ ٕامٓ ىٍ ٹٶٖا  ٍ
َبْ ٭بٔٸ اُ و٪َ هابٍع ٙاين ثوابٍ ٹاَاٍ ځٕاَى ي ډلٶ٪ٍ
٭بر ډًػاًى ىٍ وڂُياٍْ ډًاى ه٦َوبٻ ثبٔي ډ٦بثٸ ثب ا٥لا
 ytefas lairetaMثَځٍ ٙىبٕبٔٓ أمىٓ ډاًاى ٙإمٕبٔٓ ٔاب 
ثبٙي. يٕبٔڄ ي سؼُٕاِار ثبٔاي ٹجاڄ  SDSMٔب  teehs ataD
اُ اوشٺبڃ ثٍ ثٕاَين اُ ډَٽاِ ػُاز سٮمٕاَ ي ٔاب سٮمٕاَ ىٍ 
ىاهڄ ډَٽِ ثب ډًاى ١ي٭ٶًوٓ ٽىىيٌ ډىبٕات ١اي ٭ٶاًوٓ 
  .[8]ځَىوي
ٽابډلاً ډشىبٕات ثاب سؼُِٕار ډًػاًى ىٍ آُډبٔٚاڂبٌ ثبٔاي 
ٙاًى ي ډٓ ٵَُٕز اوًا٫ آُډبُٔٚبٔٓ ٽٍ ىٍ آُډبٔٚڂبٌ اوؼبڇ
كؼڈ ٽبٍْ ىٍ آُډبٔٚڂبٌ ثبٙي ي ؿىبوـاٍ آډابىٌ ٕابُْ ٔاب 
إٍبڃ ومًوٍ ثَاْ اوؼبڇ آُډبٔ٘ ىٍ آُډبٔٚڂبٌ ډَػ٬ وٕبُ ثٍ 
ٵاَاَڈ  أه سؼُِٕار ثبٖٔزسؼُِٕار هبٝٓ ىاٙشٍ ثبٙي ډٓ
وجٓ ډاًٍى وٕابُ ي ٙاَأ٤ ځَىى. َٙأ٤ ٵىآ ي اډپبوابر ػاب 
َبْ ٕابُويٌ، ثبٔاي ثاٍ ىٹاز ٍ٭بٔاز أمىٓ ثَ إبٓ سًٍٕٝ
ىٍ آُډبٔٚڂبَُب ډشىبٕت ثب ٵٮبڅٕشُبْ اوؼبڇ ٙيٌ ، . [9]ځَىى
ثوُٚبْ ډوشچٴ ثٍ ئٌْ ثو٘ َبٔٓ ٽٍ اُ سؼُِٕار ډٚشَٻ 
إشٶبىٌ ډٕپىىي ، ډٕشًاوىي ىٍ ډؼبيٍر َاڈ ٵٮبڅٕاز ومبٔىاي 
ٗ ، ثوا٘ َابْ ډٕپاَية يڅٓ ثو٘ ومًواٍ ځٕاَْ ، دأٌ  َ
ٙىبٕآ ، ٹاابٍؽ ٙىبٕاآ ، اوڂاڄ ٙىبٕاآ ، سؼِٔااٍ اىٍاٍ ، 
ٖٙشًٚ ي إشَڅِٕإًٕن ي ډلڄ ٱٌا هاًٍْ ٽبٍٽىابن ثبٔاي 
 .[01]ډؼِا ثبٙي
ىاوٚڂبَُب ثاٍ ٭ىاًان ثٍِځشأَه ډَٽاِ آډًُٙآ ي ډجايأ 
ي ىاٍاْ دٕاايأ٘ سلااًلار ٭چماآ ٙااىبهشٍ ډاآ ٙااًوي، 
ي ىٍ  يَٖاااشىآُډبٔٚاااڂبَُبْ آډًُٙااآ ي سلٺٕٺااابسٓ 
هيډبر دِٙاپٓ ي  أه ډَاٽِ، آُډبٔٚڂبَُبْ سٚوٕٜ ٥جٓ
َيٳ اُ اوؼابڇ أاه  .ځَىىډٓ  ثُياٙشٓ ثٍ آكبى ػبډٮٍ اٍائٍ
ډٺبٍٖٔ ي سٮٕٕه واًاٹٜ ډًػاًى ىٍ آُډبٔٚاڂبَُبْ  ډ٦بڅٮٍ
. ساب ٭ايڇ ٍ٭بٔاز ٙإَاُ ډٕجبٙاي هًٞٝٓ ي ډَاٽِ آډًُٙٓ 
ٍ إشبوياٍىَب سٮٕٕه ي وٖاجز ثاٍ ٍٵا٬ آن سًٕا٤ اىاٌٍ اډا  ً
 ب اٹياڇ ځَىى.  ُآُډبٔٚڂبَ
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 مواد وروشها
سلچٕچٓ إز. ػبډٮٍ دْيَ٘ أه ډ٦بڅٮاٍ  وً٫ ډ٦بڅٮٍ ، ډٺ٦ٮٓ
آُډبٔٚڂبَُبْ سٚوٕٜ ٥جٓ هًٞٝٓ ي ډَاٽِ آډًُٙٓ ىاوٚڂبٌ 
آُډبٔٚڂبٌ ډَاٽِ آډًُٙآ ٙإَاُ ي  61. ثًىوي٭چًڇ دِٙپٓ َٕٙاُ 
آُډبٔٚاڂبٌ  28اُثاٍ ٥اًٍ سٞابىٵٓ ٽاٍ آُډبٔٚڂبٌ هًٞٝآ  02
 . ىيډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵش هًٞٝٓ َٕٙاُ اوشوبة ٙيٌ ثًىوي
ػم٬ آيٍْ ا٥لا٭بر ثَ إبٓ  ؿاټ څٕٖاز إاشبويٍا ى ٍا ُٔابثٓ 
ٕٕٖشڈ ٽٕٶٕز ىٍ آُډبٔٚاڂبَُبْ سٚاوٕٜ ٥جآ ډٞاًة يٍُا ر 
ثُياٙز ، ىٍډبن ي آډًُٗ دِٙپٓ اوؼابڇ ٙاي. ٔا اه ؿاټ څٕٖاز 
ٓ ثاب . وشبٔغ ثاٍ ٝاًٍر ٽچا ثًىثو٘  21ٕؤاڃ ي ٙبډڄ  461ىٍا اْ 
ىيڅشٓ ي هًٞٝٓ ثيين ًٽاَ وابڇ آُډبٔٚاڂبٌ  ُبْ٭ىًان آُډبٔٚڂبَ
 ٍا ائٍ ځَىٔي. 
يٍيى ا٥لا٭بر ي سؼٍِٔ ي سلچٕڄ آډابٍْ ثاب إاشٶبىٌ ُا واَڇ اٵاٍِا 
اوؼاابڇ ٙااي. ثااَاْ ډٺبٖٔااٍ ډٕاابوڂٕه ومااَار   71وٖااوٍ   SSPS
 owTآُډبٔٚڂبَُبْ هًٞٝٓ ي ىيڅشٓ ىٍ ٽچٍٕ كٕ٦ٍ َب ُا آُډاًن 
ي ثَاْ ډٺبٍٖٔ آُډبٔٚڂبَُبْ هًٞٝآ tset-t elpmaS tnednepedni
سٮٕإه  ٙابهٜ َابْ إاشبويٍا ى ډٺبىَٔ ي ىيڅشٓ ثٍ ٥ًٍ ػياځبوٍ ثب 
 إشٶبىٌ ٙي. tset -t elpmas eno  ُا 9831ٙيٌ ىٍ ٕبڃ 
 یافته ها
وشبٔغ ٍث ىٕز آډيٌ ُا ٔا ه ډ٦بڅٮاٍ ٚو ابن ىاى ٽاٍ ډٕابوڂٕه اډشٕابُ 
ٖز دبٕٔه َس ُا هًٞٝآ ؿټ ٕڅ آُډبٔٚ ڂبَُبْ ىيڅشٓ ىٍٽچٍٕ ډ ًٍا ى
 ي سىُب ىٍ ډًٍى ٙىبٕبٔٓ ي ٍٕٕيځٓ ه٦بَب ي ډ ًٍا ى ٭ايڇ او٦جابٷ  ًٌث ى
اٽظاَ  ).1ًث ى(ػاييڃ هًٞٝآ ثبلاَس ُا  ىيڅشٓاډشٕبُ آُډبٔٚ ڂبَُبْ  ،
آُډبٔٚ ڂبَُبْ هًٞٝٓ ث َوبډٍ ىيٌٍ ْا ػُز َث ٍٕٓ ي دٓ ثاَىن ثاٍ 
 و ًاٹٜ ي ډٚپلار ثو٘ َبْ ډوشچٴ آُډبٔٚ اڂبٌ ويٙا اشىي ي ىٍ ٔا اه 
آُډبٔٚ ڂبَُب ٍيٗ ډٚوٞٓ ث َْا طجز ، ٍٕإيځٓ ي دبٕاوڂ ًٔٓ ثاٍ 
 ٙابه  ٜ 21ُا ٕث ه  ٙپبٔبر ي ٔب و٪َ ٕىؼٓ ُا ٕث مب ٍان يػًى ويٙا ز.
ؿټ ٕڅ ٖز ىٍ ىي ځَيٌ آُډبٔٚ ڂبٌ ٕث ٚش َٔه اډشٕبُ ډ ًَث ٣ ٍث اڅ ِاډابر ي 
ډٺَ ٍار آُډبٔٚ ڂبَُبْ ٚس اوٕٜ ٥جآ ثاًى ثاٍ ٥اًٍْ ٽاٍ اډشٕاُب 
ىٍٝااي  39 ي 001 ثااٍ س َسٕااتي ىيڅشاآ  آُډبٔٚ ااڂبَُبْ هًٞٝاآ
يٽمش َٔه اډشٕبُ ډ ًَث ٣ ٍث ٽىشَڃ ٽٕٶٕاز اوؼابڇ آُډابٔ٘ ثاٍ س َسٕات 
 ىٍٝي ًث ى. 57/7ي 28آُډبٔٚ ڂبَُبْ هًٞٝٓ ي ىيڅشٓ 
ي ٽىشاَڃ ٽٕٶٕاز اوؼابڇ ٵَآٔىي اوؼابڇ آُډابٔ٘  ُا و٪َ ٙبهُٞبْ
) P<0/50سٶبير ٕث ه آُډبٔٚ ڂبَُبْ هًٞٝٓ ي ىيڅشآ ثاب (  آُډبٔ٘،
ُډبٔٚ اڂبٌ ثاب آثٺٍٕ ډا ًٍا ى اهاشلاٳ ثإه ىي ځاَيٌ  جًى. ىٍوډٮىٓ ىٍا 
 ًث ى. ډٮىٓ ىٍا )P>0/50(
 
 بز اعاط چک ليغت کٌتزل کيفيت آسهايؾگاّْای تؾخيص طبی هقايغِ هياًگيي اهتياس آسهايؾگاّْای خصَصی ٍ دٍلتی ؽيزاس -1جذٍل
 eulaV.P ديلتی خقًفی *
  DS ډٕبوڂٕه DS ډٕبوڂٕه ػىًان ؽاخـ
 0/60 31/5 38 11/5 09/7 واروىان
 000 41/6 08/7 5 69/4 ایمىی ي تُذاؽت
 0/600 51/4 48 9/3 59/3 تجُیشات
 000 21 38/7 5/8 69/5 فضا ي تأعیغات
 0/810 41/2 48/4 6/8 29/7 فزایىذ لثل اس آسمایؼ
 0/63 81/2 48/4 11/2 88/8 فزآیىذ اوجا  آسمایؼ
 0/92 02/7 57/7 61 28 وىتزل ویفیت اوجا  آسمایؼ
 0/20 11 09 5/8 69/3 فزآیىذ پظ اس آسمایؼ
 0/30 31 58 7/8 29/3 خزیذ ي اوثارػ
 0/50 43/8 08/6 41/7 69/4 ارتثاط تا عایز آسمایؾگاَُا
 0/60 21/6 09 62/1 67/6 ؽىاعایی ي رعیذگی خغاَا
 0/200 01 39 0 001 الشامات ي ممزرات
 
ُبْ ډَاٽِ آډًُٙٓ اُ آُډبٔٚڂبَډٕبوڂٕه اډشٕبُأه ډ٦بڅٮٍ  ىٍ
و٪ااَ ٍ٭بٔااز ٽچٕااٍ ډااًاٍى ؿااټ څٕٖااز ٽىشااَڃ ٽٕٶٕااز 
 ډٕابوڂٕه ٙابه  ٜآُډبٔٚڂبَُبْ سٚاوٕٜ ٥جآ دابٕٔه ساَ ا  ُ
أه اهشلاٳ ىٍ ٽچٍٕ ډًاٍى اُ و٪َ آډبٍْ ډٮىٓ ىاٍ .ثًى إشبوياٍى
ثًى ثٍ ػِ ٙبهٜ هَٔي ياوجبٍٗ ي اٍسجب٣ ثب ٕبَٔ آُډبٔٚاڂبَُب 
 ىاٍ ډٚبَيٌ وٚي.  ٽٍ ىٍ أه ىي ډًٍى اهشلاٳ ډٮىٓ
اډشٕبُ آُډبٔٚڂبَُبْ هًٞٝٓ وٕاِ ىٍ اٽظاَ ډاًٍا ى دابٕٔه ساَ ُا 
ٍا سجاب٣ ثاب ٕابَٔ إاشبويٍا ى ثاًى ي ىٍ ٹٖامز هَٔاي ي اوجابٍٗ ي 
ىٍ ډًٍى هَٔي  َب ٽٍ ٔا ه اهشلاٳ.إشبويٍا ى ثًى ثبلاسَ ُا آُډبٔٚڂبَُب
ډٮىٓ ىٍا وجًى  ، سؼُِٕار ي ٔا مىٓ ي ثُياٙز ُا و٪َ آډبٍْ ياوجبٍٗ
 . )2(ػييڃډٮىٓ ىٍا ثًى ٕبَٔ ډًٍا ى اهشلاٳيڅٓ ىٍ 
فظلٌاهِ
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 ّای خصَصی ٍ دٍلتی ؽيزاس با اعتاًذاردکٌتزل کيفيت آسهايؾگاّْای تؾخيص طبی هقايغِ هياًگيي اهتياس آسهايؾگاُ -2جذٍل
 ديلتی خقًفی اعتاوذارد 
 V.P DS میاوگیه V.P DS میاوگیه میاوگیه ػىًان ؽاخـ
 0/100 31/5 38 0/500 11/5 09/7 89 ٽبٍٽىبن
 000 41/6 08/7 0/1 5 69/4 89 أمىٓ ي ثُياٙز
 0/210 51/4 48 0/8 9/3 59/3 59 سؼُِٕار
 000 21 38/7 0/600 5/8 69/5 001 ٵ٢ب ي سإٕٖٔبر
 0/100 41/2 48/4 000 6/8 29/7 001 ٵَأىي ٹجڄ اُ آُډبٔ٘
 0/400 81/2 48/4 000 11/2 88/8 001 ٵَآٔىي اوؼبڇ آُډبٔ٘
 0/700 02/7 57/7 0/500 61 28 29 ٽىشَڃ ٽٕٶٕز اوؼبڇ آُډبٔ٘
 0/200 11 09 0/400 5/8 69/3 001 ٵَآٔىي دٔ اُ آُډبٔ٘
 0/51 31 58 0/2 7/8 29/3 09 هَٔي ي اوجبٍٗ
 0/33 43/8 08/6 0/40 41/7 69/4 09 اٍسجب٣ ثب ٕبَٔ آُډبٔٚڂبَُب
 0/600 21/6 09 000 62/1 67/6 001 ٙىبٕبٔٓ ي ٍٕٕيځٓ ه٦بَب
 0/410 01 39 000 0 001 001 اڅِاډبر ي ډٺٍَار
 
ىٍ َث ٍٕٓ اوؼبڇ ٙيٌ ىٍ ٕؤالار دَٕٚىبډٍ ډٚاوٜ ٙاي ٽاٍ ىٍ 
ثو٘ ٽبٍٽىبن ٭يڇ ث َوبډٍ  ٍِْٔ ډى٪ڈ ث َْا آډًُٗ ٽبٍٽىبن ُا ١ٮٴ 
ٔا ه ثو٘ ډٓ ٙي. ىٍ ثو٘ ٔا مىٓ ٕو اِ ُا ډا ًٍا ى ١اٮٴ ىٍ ىٕاشَٓ 
ٍث ٔا مىٓ ٽبٍٽىابن ي ىٵا٬ ډا ًاى  وجًىن ىٕشً ٍاڅٮمچُبْ ډپشًة ډ ًَث ٣
ُائي ي ولًٌ ىيٍ  ٍِٔ وم ًٍو َبْ ډوشچٴ دٔ ُا اوؼابڇ آُډابٔ٘ ، ٭ايڇ 
طجز ي ځ ٍِا ٗ ك ًاىص ډوب٥ٌَ آډِٕ ًث ى.  ُا ډٚاپلار ثوا٘ ٽىشاَڃ 
ٽٕٶٓ ډپشًة وجًىن ولًٌ ٽىشَڃ ٽٕٶٕز اوؼبڇ آُډبٔٚ ُبْ َٕيًڅ ّْ ، 
ٙىبٔٓ لاُڇ ٔا م ًو ًًڅ ّْ ي ډٕپَية ٙىبٕٓ ًث ى.َ مـىٕه ٽبٍٽىبن ٵىٓ آ
ثب ٝا ًڃ ٽىشَڃ ٽٕٶٓ ي ولًٌ سٶَٖٕ وشبٔغ ٍث ىٕز آډيٌ ُا ث َوبډٍ َبْ 
 ٽىشَڃ ٽٕٶٕز ىٍ ػُز ٽٚٴ ډبَٕز ه٦بَب  ٍا ويٙا شىي.
 
  ونتیجه گیری بحث
ىٍ أه ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاىٌ ٙي ٽٍ آُډبٔٚڂبَُبْ هًٞٝآ ي 
ىيڅشاآ َااَىي ٭مچپااَى داابٕٔه سااَ اُ إااشبوياٍى ىاٙااشىي ي 
ىاٍاْ ٓ وٖجز ثاٍ آُډبٔٚاڂبَُبْ هًٞٝآ آُډبٔٚڂبَبْ ىيڅش
. ىٍ آُډبٔٚڂبَُبْ هًٞٝآ ثٕٚاشَٔه اډشٕبُ دبٕٔه سَْ ثًىوي
اهشلاٳ ډٕبوڂٕه ثب ؿټ څٕٖز إشبوياٍى ډَثً٣ ثٍ ٙىبٕابٔٓ ي 
ٍٕٕيځٓ ثٍ ه٦بَب ثًى ٽاٍ ډٕجبٖٔاشٓ ىٍ أاه ُډٕىاٍ ىٍ أاه 
 آُډبٔٚڂبَُب سًػٍ ثٕٚشَْ ډجٌيڃ ځَىى.
آُډبٔٚاڂبَُبْ ثٕمبٍٕاشبوُبْ  ٍاوؼبڇ ٙايٌ ى ٔټ ډ٦بڅٮٍ ىٍ 
آُډبٔٚاڂبَُب أاه % اُ 7ٽاٍ سىُاب  إاز  ٙيٌوٚبن ىاىٌ سَُان 
 .[11]إشبوياٍىَبْ ٽٕٶٕز ٍا ٍ٭بٔز ډٕپىىي
ىٍ ثٍَٕٓ ٽٍ ىٍ آُډبٔٚاڂبَُبْ ىاوٚاڂبَٓ سُاَان ىٍ ٕابڃ 
وٚاابن ىاىٌ ٙاايٌ إااز ٽااٍ أااه  ځَٵشااٍ وٕاا  ِاوؼاابڇ  3831
ػمچ اٍ ٕٕٖاشڈ  آُډبٔٚاڂبَُب ىاٍاْ وبٍٕابٔٓ َابْ ُٔ ابىْ ا  ُ
ډئَٔشٓ ، ثَوبډٍ َبْ آډًُٙٓ ، ٕٕٖشڈ سًٍُٔ ، ىٵ٬ ډًاى ُائاي 
 . [1]ي ٍ٭بٔز أمىٓ ډٕجبٙىي
اوؼابڇ  78ىٍ ډ٦بڅٮٍ اْ ٽٍ ىٍ آُډبٔٚڂبَُبْ سَُان ىٍ ٕبڃ 
ٙيٌ آُډبٔٚاڂبَُبْ ډوشچاٴ اُ و٪اَ وشابٔغ آُډبٔٚابر ؿَثآ 
بر ثٍَٕٓ ٙيوي ي أه ډ٦بڅٮٍ وٚبن ىاى ٽٍ ثٍ ٍٱڈ اٵِأ٘ اډپبو
ي َٕډبٍٔ َبْ ٱَٕ ډَٞٵٓ ي هَٔي ىٕشڂبَُبْ ډيٍن َىًُ َڈ 
وشبٔغ آُډبٔٚبر ثب ٔپائڂَ سٶابير ىاٍواي ي لاُڇ إاز ىٍ ٍيٗ 
. ىٍ [4]ٽىشَڃ ٽٕٶٓ آُډبٔٚبر ىٍ ٽًٍٚ ثبُوڂَْ ٝاًٍر ځٕاَى 
ډ٦بڅٮٍ كب١َ وِٕ ٽىشَڃ ٽٕٶٕاز اوؼابڇ آُډابٔ٘ ىاٍاْ اډشٕابُ 
 دبٕٔه سَْ وٖجز ثٍ ٕبَٔ ٙبهُٞب ثًى. 
َيٌُ اٱچت آُډبٔٚڂبَُبْ ډٮشجَ ىوٕب سلز دًٙ٘ ثَوبډاٍ َابْ اډ
ٽىشَڃ ٽٕٶٓ آُډبٔٚڂبَٓ َٖشىي سب ثئه يٕٕچٍ ٍيُ ثٍ ٍيُ وٖاجز 
ثٍ اوؼبڇ ىٹٕٸ سٖز َبْ آُډبٔٚڂبَٓ ا٥مٕىبن كبٝڄ ومبٔىي ي ثاٍ 
 .[31]وً٭ٓ ثب٭ض كٶ٨ ي اٵِٔا ٘ هيډبر ځَٕويځبن ځَىوي
 ډٕش ًاوي ٍث ىلأڄ  َُٔ ثبٙي:دبٕٔه ًث ىن اډشٕبُ آُډبٔٚ ڂبَُبْ ىيڅشٓ 
ثبسًػٍ ثٍ أىپٍ ىٍ ٕٕٖشڈ هًٞٝٓ َِٔىٍ َابْ اوؼابڇ ثٍ  .1
ٙيٌ ي ًٕى ي ُٔبن ىٍ اهشٕبٍ ٔټ ٵَى ٽٍ ډبڅټ آُډبٔٚاڂبٌ 
 ْډبوىاي َاَ سؼابٍسٓ ٵاَى ثاَا  بًډٕجبٙي ٹَاٍ ډٕڂَٕى ډٖچم
 ْوٞآ هاًى اُ كاياٽظَ ساًان هاًى ثاَا ٙاٵِأ٘ ٕاًى 
ىٍ كبڅٓ ٽاٍ ىٍ  .ډٕپىيو٪بٍر ثَ سمبډٓ ُډٕىٍ َب إشٶبىٌ 
 َٕٕٖشڈ ىيڅشٓ ؿًن َٕډبٍٔ ځاٌاٍ ىيڅاز ډٕجبٙاي ثٕٚاش 
وٶٮٓ اُ ًٕى ي ُٔبن آُډبٔٚاڂبٌ  بًډئَان ي دَٕىڄ ډٖشٺٕم
ي ىٍ وشٕؼٍ سًػٍ ثاٍ هَٔاي يٕابٔڄ ډىبٕات  ووًاَىي ثَى
ِهاٌلظف
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ٌيٙ َشمٽ  ي ٍاىَِٔ َ٘باٽ ٓاد ٍى ٌبڂٚٔبډُآ ڃًئٖډ ىَٵ
 ًْالو َاَ ٍث ي يٙبجٕډ ٓشڅيى ٌبڂٚٔبډُآ ْبَ اًوٕډ اَ ي
َِٔيوبَٕث ڄٹايك ٍث اٍ بَ ٍى.  
2.  ڄٕڅى٭ قٕلاٝ ٓٶٕٽ ڃَشىٽ ىًػي ڇي  ٓ اشڅيى ڈشاٖٕٕ ٍى 
ًٓٝٞه ڈشٖٕٕ ٳلاهَث زثبٹٍ نبپډا ىًجو .زٕا 
3.  ْبَبڂاٚٔبډُآ بث تٕبىډ ي زٍٕى ٓشثبٹٍ ڈشٖٕٕ ټٔ ىًجو
 ٍاوًڂىٔا زَٔٔياډ ْبا٢٭ا ي ڄىإَد ٍٽ ٌيٙ ض٭بث ٓشڅيى
بڂٚٔبډُآَا ٍث زجٖو بُس يباٶس ٓث ربٹبٶ ر ٌىًاث  َاپٵ ٍاث ي
 بَُبڂٚٔبډُآ َٔبٕ بث ٍٖٔبٺډ بٔ ي ٣بجسٍا.يىٙبجو 
ْبَ ٍډبوَث َځا ISO  ناًاى٭ ٍاث ٌبڂاٚٔبډُآ ْاَاث ٓوبُػ ْبَ
 ئباٙ ىًٙ ٍشٵَځ َ٪و ٍى ٌبڂٚٔبډُآ ربٍٔيَ١ ي راٍبجػا ُا ٓپٔ
ًشثا زٕٶٕٽ ٘ٔاِٵا ض٭بث ي يىٽ ڄك اٍ ڄپٚډ هٔا ْىييك بس يو
يوًٙ بَ ٌبڂٚٔبډُآ ٍوًڂىٔا. 
ډىَٕځ ٍَا ٹ بَُبڂ ٔٚبډُآ ه ًٕڅ ئٖډ َشٚ ٕث ٍػًس ىًٍډ ئبث ٍٽ ْى ًٍا 
1.  ٍث ٍػًس باَب٦ه ٍاث ٓځيٕإٍ ي ٓٔبإبىٙ  ڇيا٭ ىٍاًاډ ي
 ٍاىٕډُ ٍى ًٛاٞوث ٓاًٝٞه ْبَُبڂاٚٔبډُآ ٍى ٷبج٦وا
.ربٔبپٙ ٍث ٓځيٍٕٕ زجط ي ْا ٌٍيى ِْٕمډ ڇبؼوا 
2.  ّْ ًڅيَإ ْبُا ٔٚبډُآ ڇبؼوا زٕٶٕٽ ڃَشىٽ ًٌلو نىًمو ةًشپډ
ًڅ ًو م ٔا ، ٕٓبىٙ ةيَپٕډ ي ًٍّْىآ ٓشڅيى ْبَُبڂ ٔٚبډُ 
3.  ًٌالو ي ٓاٶٕٽ ڃَاشىٽ ڃًٝا بث ٓىٵ نبىٽٍبٽ ڇُلا ٓٔبىٙآ
 ٍى زٕٶٕٽ ڃَشىٽ ْبَ ٍډبوَث ُا ٌيډآ زٕى ٍث غٔبشو َٕٖٶس
 ي ٓاًٝٞه ْبَُبڂاٚٔبډُآ ٍى بَب٦ه زَٕبډ ٴٚٽ زُػ
 .ٓشڅيى 
4.  ْبَُبڂٚٔبډُآ ٍى نبىٽٍبٽ ًُٗډآ ْاَث ڈ٪ىډ ٍِْٔ ٍډبوَث
 ي ًٓٝٞهٓشڅيى. 
5.  ٍاث ٣ًاثَډ ةًاشپډ ْبُچمٮڅاًٍشٕى نىاى ٍاَٹ َٓشٕى ٍى
 ْباَ ٍوًمو ٍِٔ ٍيى ًٌلو ي يئاُ ىاًډ ٬ٵى ي نبىٽٍبٽ ٓىمٔا
 ي ًٓٝٞه ْبَُبڂٚٔبډُآ ٍى ٘ٔبډُآ ڇبؼوا ُا ٔد ٴچشوډ
 .ٓشڅيى 
6.  ٗ ٍاِاځ ي زجط  ِإډآ ٌَ٥باوډ صىاًاك ْبَُبڂاٚٔبډُآ ٍى
  .ٓشڅيى ي ًٓٝٞه 
 
و رکشت یناد ردق : 
بٺډ هٔا ٌٍبماٙ ٓسباٺٕٺلس فَا٥ ڄاٝبك ٍاڅ5458-89  باث
 ٓپاِٙد ڇًاچ٭ ٌبڂاٚواى ٍْيباىٵ ي ربٺٕٺلس زويبٮډ زٔبمك
 ٌٍاىا ڄىاااإَد ي هٕڅًئااااٖډ ُا .يااااٙبث ٓااااډ ُإَااااٙ
 ٍْباپمَ باډ بث فَ٥ هٔا ٍى ٍٽ ِٕو ُإَٙ ْبَُبڂٚٔبډُآًٍډا
يىشٙاى  .ڈٕٔبمىٕډ َپٚس 
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Abstract 
 
Background: Medical diagnostic laboratories play an important role in diagnosis, treatment and 
prevention of the diseases. Today’s without assisting of the laboratories, conserving of public health 
and outbreaks prevention of infectious and genetic diseases is impossible. In this research the cases 
determined by the department of health and medical education questionnaire in quality control of 
public and private laboratories. 
 
Materials and Methods: This study is a cross sectional (descriptive and analytic) in which 20 
private medical diagnostic laboratories and 16 training centers were selected. The quality control 
standards were reviewed and compared. 
 
Results: From 12 items of the questionnaire the two following items, rules and regulations in both 
private and public laboratories gained the highest priorities with 100% private and 93% governmental 
laboratories respectively. The lowest score was related to testing quality control of the laboratories with 
that of public and private ones, 82% and 75.7 percent respectively. In all that cases, governmental 
laboratories and training centers were rated lower than private labs.  
 
Conclusion: This study showed that both private and public laboratories’ score were under below of 
standards. Governmental laboratories were rated lower than private labs. In private laboratories, 
identifying errors and in the governmental laboratories, testing quality control should be considered.  
 
Keywords: Medical diagnostic laboratories, Quality control, Laboratories’ standards, Private 
laboratories  
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